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ANTE TONI VALCIC 
Otok OSljak kod Zadra 
PJESME 
ZIMA NA SKOLJU 
Jenor je, 
siedma veciernja iira. 
Boze muoj, 
je li mogiice, 
da dvl su iire skiira. 
Dupla je skuritod. 
Konoliin kriili bura. 
N'ijedon kiirijok ne kiiri. 
Sva su zatvorena skiira. 
Odnikud glOsa, 
solon je cuti 
skripanje brodl u puortu 
i dvi sure maske 
ca prvo febrora 
ljubuju u vuoltu. 
N'i.koga nl, 
ni glOsa cuti nl, 
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- sijecanj 
Ne, 
celjod ne spl 
nego vu6de v'isje 
n'ikoga ni. 
Tiizna je zima na skolju. 
- rnrak u kojem oblaci nadviju nebo 
- otvoreno more, kana! 







U gajeti mr'iza 
i vlna diza. 
S6gnute sklne 
i godin br'ime. 
Stiegnuti kroci 
na triidni boci. 




(ka grilbo je vrlme 
piiste beStlme) 
I mater i oca. 
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Ka punaje mr'iza 
zapl'ivaju oCi, 
fruntlnje treso, 
jer, pr6zna je dlza. 
I tako do vlka, 
dok bude skolja, 
teske mr'ize 
i cov'ika. 
- vrsta mreze potegace 
- drvena posuda za vino 
- leda 
- opasac za izvlacenje mreze iz mora 
- umoran 
- bokovi 
- konop, uze za izvlacenje mreze iz mora 
- rupa u kamenu 
- psovka 
- stitnik na kapi 
- zabacen na stranu 
- drvena posuda za vino 
SLl)SOJ KAKO MUORE SAPCE 
Cujes Ii kako muore sapce, 
doklen fini sabun llze 
i pikocu sklnu ziipce 
ka se po njln ostrin d'ize. 
Gljedoj ogrca u moloj buzi 
kako pliese u narucju mu6ra, 
a biela p'ina na z61U spl 
dok mu6re joj sa pea i bud! zora. 
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- pijesak 
- ostar, nepomican kamen 
- cesati, skakljati 
- gledati 
- vrsta morskog puza 
- zal 
KATRAMONE LIPOTICE 
(gajetamin klh v'isje nT) 
U prvosnje gl6dno vrlme, 
ka se 'ilo i ziidnje s'ime, 
a zivot bl tesko br'ime, 
zlv'ilo se od gajete, 
uz boniice i marete. 
Is namin su sve pasale 
i za sve nan tr'ibovale: 
za mol'itvu i za crlkvu, 
za rodienje i za z'ikvu, 
za spitol preko muora, 
za popa i Iikora, 
za pijacu i butlgu, 
po bonaci i po snlgu, 
za parang61 i za tratu, 
za badonj i koslatu, 
za snop rozi i snop fita, 
u sri J'ita, 
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za masline i za Ulje, 
za mot'ike i za zulje 
za kopanje i s'ijanje, 
za pllvljenje i r'izanje, 
za trsu6vce i za luozje, 
za miifine i za gru6zje, 
za 'idriti i voz'iti, 
za z!v'iti i trp'iti, 
za patiti i umrlti. 
- oblozen katranom, paklinom 








- zipka, kolijevka 
- bolnica 
- vrsta ribarskog alata - parangal 
- vrsta ribarske mreze potegace 
- veca drvena posuda s jednim dnom 
- bacva s vecim otvorom za prijevoz mosta 
- svezanj 
- svinja 
- skidanje obojaka s vinove loze 
- suhi korijeni vinove loze 
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IZLINJONE SKALINE 
Kol'iko se dunboko 
za pasonin vrimenun 
more uzdahnuti 
i kol'iko vrlme ca je pasalo 
more celjode nadahnuti. 
Skallne. 
Izlinjone skallne. 
Od molih nuog, do danasnjeg dona 
pasivon preko nj'ihovih skin, 
a vrime leti tako zvielto, 
pari da san se rodi prin. 
Vuder je odi pokuojni prad'ido, 
govoru uvik is potun vlna 
i stotinu drugih rodbinskih nuog, 
sve do zadnjega kol'ina. 
A danas: 
Za njih leruoj v'isje ne kuco, 
nj'ihovo je vrime stalo. 
Sad vuder se penju 
nj'ihove sjene - gluhe, some 
i cuvaju na skalinah 
jeno m'isto jos i zo me. 
- nogama stanjene i zalastene 
- duboko 
- proslo 
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- pred koji tren 







JOPET SI MI U SON DOSLA 
Jopet si mi u son dosla. 




Ni nociis, kaj ni s'inoc 
nT me stroh, 
jer u mojln teplin srcu 
fi si zlva 
i n'ikad nieces b'iti proh. 
u mftvih su mrzle riike, 
a tvoja me rUka gr'ije. 






prez - bez 
sonja -san 
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i prez d'ima. 
Kueo st5ra 
u tilu muomu, 
u mojuoj sonji 
i mislima. 
Kueo mrzla 




u mojuoj suzi . 
kriizi - veliko nepomicno kamenje 
u NARUCJU JUTARNJEG MIRA 
(s bGmje stronie mu6ga skolja) 
Utoje. 
Jos je riina jutarnja iira, 
a vee je kiileb krela rastiego 
na crnoj boniici tepluoga muora, 
na kuogaje sinoe umoran lego. 
I Velebit segutra riino je biidan. 
Vee ga i Siince zrakama posu, 
a njegovoj biloj viii 
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Dobro ti jutro-vlknen plan'ini, 
doklen mu6j ka'ic m'iluje mu6re, 
i r'iba tuco jesku na tunji 
u narucju mira i rumene zore. 
Dobro ti jutro-sapnen Suncu. 
Za dobro jutro mahnen i zori. 
Dobro ti jutro, Oce nebeski, 





-mali camac na vesla 
- grickati (mamac na udici) 
- mamac 
- koji 
205 
